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1 Au début de l’année 2007, des travaux de terrassement réalisés sur la place du marché ont
mis au jour une partie du cimetière de la seconde moitié du XIXe s.  Il  s’agit de l’allée
principale orientée est-ouest bordée d’une série de caveaux maçonnés. Le contenu de ces
derniers a été déplacé lors du transfert du cimetière qui s’est opéré entre 1897 et 1925. À
l’arrière de cet ensemble, plusieurs inhumations en cercueil,  encore en place, ont été
repérées. Une d’entre elles a été fouillée intégralement. Le milieu très humide a permis la
conservation d’une bonne partie du cercueil, sauf la planche du dessus. Il comportait une
poignée en fonte moulée sur la planche de tête et une imposante croix de même matériau
ornait  le  dessus  du  coffre.  Il  contenait  un  squelette  d’adulte  qui  présentait  une
amputation,  qui  semble  accidentelle,  du  membre  inférieur  droit  à  mi-hauteur  de
l’ensemble tibia-péroné. L’absence de cicatrisation de l’os marque très certainement la
cause du décès. Encore une fois, ces découvertes montrent que le déménagement de la
dernière phase du cimetière a été très partiel.
2  Entre  les  fosses  d’inhumations  contemporaines,  des  niveaux  antérieurs  étaient
conservés. Ils ont livré de la céramique dont la chronologie s’étale du XIIe s. au XVe s. 
3  La zone de notre intervention se trouvait au Moyen Âge à l’intérieur de la basse-cour de
l’ensemble castral. Ces strates reposent directement sur le substrat aliotique naturel du
site, son dégagement partiel a révélé un trou de poteau cylindrique, témoignage du type
de construction présent à l’intérieur de l’enceinte médiévale.
4 Cette petite intervention a permis de compléter la chronologie d’occupation de la basse-
cour du château de La Teste et  ainsi  confirmer les hypothèses chronologiques émises
en 2005 et 2006.
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